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Demi pengembangan ilnau pengetahuan, menyetuiui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampet Swabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
E Sekripsi E Tesis
yang beriudul :
F-l Desertasi fl Lain-lain (...... .... . )
k-g-gton Hshn:11;pr frdg1 9-:m !.rn 9."lrrq.
beserta perangkat yang diperlukan (bil" ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Arrrpel Suabaya berhak menyimpan, mengalih-media/fonnat-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistdbusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fuIltextuntwk kepentingan
akademis tanpa perlu meminta iiin dari saya selama tetap mencantumkan nuyli sLyL sebagai
penulis/pencipta dan atau penerbit yangbersangkutan.
Saya betsedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pelpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggamn Hak Cipta
dalam karya ilrniah saya ini.
Demikian pemyataan ioi y*g saya buat dengan sebenarnya.
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